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搾出汁液が感染力に及lぎずZ惨事E
接種年月日 部態度璽闇麓病観察特日|
四月^目(1916:> 無稀線 5 3四月E二す日(1916)
1: 100 5 3会
1: 1，向。 5 3会
1: 10，000 5 2全
1; 100，000 5 。一
九用λ目<1(16) 無稀態 4 3九月十八日(1916)
1: 100 4 3全
1: 1，∞o 4 2全
1~ 10，000 4 。一
1，100，000 4 。一
五且十五日(1917)無稀縁 8 5五月廿三日く1917)1
1: 100 8 6会
1: 1，000 8 4会
1: 10，000 8 2全
1: 100，000 8 。全
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手の消毒文li税糠の膨響
接種年月日 |腕附|種話題]磁概況
八月十七日(1916)フォルマリン 1% 5 。八月世大目(1916:
全 全上 2% 5 。全
会 フエ'/-Jレ 2% 5 0全
!e 全上 5% b 。全
全 昇京 /ーゎ000 5 。全
全 石鹸及水 5 。全
~ 蒸潟水 5 Ol~ 
|全 無慮理 5 5全
八月十"目(1917)フオルマリシ 1% 6 。八月if-，八日(1917)
会 フエF戸 Jレ 1〆0'<:。 6 。会
全 続駿鍋 1，~ 6 。会
会 昇宗 1/，000 6 O会
会 石鹸及水 6 。会
告と 蒸務水 6 。会
全 無慮理 6 
ベ
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接種年月日 物
八月舟ー 目く1915)1穂波
会 l不穏病的、汁世
会 |不溜健全汁液(費時照〉
九月六日(1916)I穂波
会 |不澗病的行液
全 |不穏健全羽根〈聖母娘〉
月十二日く1(17)1糧液
1全 |不満病的械
全 |不満健全行液〈針照〉
|玄例日円穂波
会 |不滴術的羽根
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|金 |不備的問
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明虫による胡瓜号ザイツクの侮襲
月 目|岡崎虫の居所 lfg院間際騨震|署管
入
会軒会臣骨四目日く1915) モザイツク胡瓜葉 25-~1 81 ~1 7\JHf'-日全 15 !ll 8ζ日
健全胡瓜業 3ul 81 0 
日 全 !~I ~I ~I~ 会 201 61 0 
会 -25 85 7 7 十日 | 
i全先月f四EB 全会 15-2~ 19l g (1916) 会 108 6 6 日
(1917) 会 1 61 12 
日会全 6 ・8
全 31 8 
全 21 81 2全 |
全 81 81 0 
月一日 会 51 61 5先月十日
会 31 61 1全
全全 I1 61 0全
要サ照 全 101 81 0全
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